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З початку 50-х років світова громада почала проявляти великий інтерес з приводу впливу радіації на людину та навколишнє середовище. Справа не тільки у тому, що у всіх у пам’яті були спогади про бомбардування Хіросіми та Нагасакі, але й у тому, що в результаті випробовувань ядерної зброї трьома країнами (США, СРСР, Великобританія), радіоактивний матеріал почав розповсюджуватися по всій Земній кулі. Дані події вплинули на дослідження радіаційної безпеки та радіаційного стану планети. Вивченням та вирішенням даної проблеми займається багато науковців. Визначення поняття “радіаційний стан”, на мою думку, найкраще виразили Іванов Є. С., Тітова С. В. та Маркелов Д. А., тому буде доцільно виконати порівняльну характеристику даних ними визначень.
За Івановим Є. А. дає таке визначення: радіоекологічний стан – церівень забруднення території радіонуклідами, якийзумовлений наявністю природних і техногенних джерел радіації [1]. Подібним до цього визначення є визначення Тітової С. В. На її думку, радіоекологічний стан – це стан, що склався у певному регіоні внаслідок різкого погіршення екологічного стану (умов, ресурсів) довкілля під впливом радіаційного фактора [2]. З позицій радіоекології та географії дано визначення радіоекологічного стану як територіально визначених наслідків дії радіаційного забруднення середовища на людей, тварин і рослин. За Маркеловим Д. А., радіоекологічний стан – це функціонування (існування) природної або природно-антропогенної (геотехнічної) системи в умовах впливу радіаційного фактора на систему в цілому і її окремі компоненти, тобто це актуальний стан об'єкта з урахуванням радіаційних факторів [3].
В першому визначенні поняття радіоекологічного стану виражається як рівень радіаційного забруднення радіонуклідами. В другому – як стан забрудненої радіацією території. Останнє поняття більш розширене та виражається з радіоекологічної точки зори, а два попередніх з географічної.
Визначення поняття радіаційного стану даних авторів подібні між собою і наголошують на тому, що радіаційний стан формується під впливом радіаційних факторів. Радіаційний фактор це радіаційний фон на території, в межах якої існує і розвивається природна або антропогенна система [3].
Радіоекологічну ситуацію слід вивчати у розвитку: як вона формується і змінюється та впливає на стан компонентів природи. Напрями її зміни мають визначатися нормативно, як сукупність організаційно-управлінських заходів і дій, спрямованих на поліпшення ситуації.
Радіоекологічне картографування є одним із напрямів проблемно-орієнтованого картографування.
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